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. CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
JUNIOR RECITAL 
TOMOKO SATO 
Harp 
Tuesday • October 16, 1993 
8:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Etude No. 6 "Andante" 
from violin sonata 
Sonata No. 6 
Siciliana 
Fire Dance 
E tu de de Concert 
INTERMISSION 
]. S. Bach 
(1645-1695) 
An ton Rosetti 
(1746-1792) 
Ottorino Respighi 
(1879-1936) 
David Watkins 
(b. 1939) 
Marcel Tournier 
(1839-1951) 
Aria in Clarris Style Marcel Grandjany 
(1891-1973) 
Fantasie 
Impromptu 
Whirlwind 
Bill, Lee, violinist 
Heather Logsdon 
San Nordrum 
Christy Steimer 
Shane Kruitbosch, violist 
Trung Vjo 
Melissa Byrne, cellist 
Martin Torres, Bassist 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Bill Lee, violinist 
Yamaha Piano Courtesy of 
Field & Son's Piano 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Carlos Salzedo 
(1885-1961) 
